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本邦におけるマダニ類人体寄生例の概観 －文献的考察－
（３）シュルツェマダニ刺症例
沖野 哲也１），後川 潤１），的場 久美子１），初鹿 了２）
１）川崎医科大学　微生物学，〒701-0192　倉敷市松島577　２）同　名誉教授
抄録　1962年～2005年に本邦で発生したシュルツェマダニ人体寄生例の報文を通覧して疫学的に
検討した．症例数は248例（男性113，女性115，性別不明20）である．患者の都道府県別発生数
では長野が137例（56.4％）で最も多かった．患者は11～３月を除く各月に発生しており，発生率
は７月の41.9％をピークに，77.7％が６～７月に集中していた．患者の年齢は１～88歳で，50歳
代と60歳代がそれぞれ17.6％で最も多かった．また，患者の年齢と性別の関係では，50歳代の女
性が11.3％で最も多かった．虫体の寄生部位は，肩部が10.0％で最も多く，次いで腹部が9.5％，
胸部・大腿部が各9.1％の順で，体幹部の寄生が57.7％（127例）を占めていた．患者が虫体の寄生
を受けた場所は，大多数が山岳地帯であった．
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緒　言
　マダニ類は，主として山野に生息しており，
野生の脊椎動物（哺乳類・鳥類・爬虫類など）
の体表に寄生して宿主を吸血する．ヒトが山歩
きなどでマダニ生息地に立ち入ると，ヒト皮膚
にも咬着することがある．本邦に生息するマダ
ニ類は，古くから野兎病（Tularemia），近年で
はライム病（Lyme disease）１－３）をはじめ，日
本紅斑熱（Japanese spotted fever）４，５）およびバ
ベシア（Babesiosis）６，７）などの感染症を媒介す
ることが知られている．著者らは，本邦で発生
したマダニ類の人体寄生例の報文を通覧して症
例の疫学的検討を加えている．これまでに，マ
ダニ（Ixodes）属のヤマトマダニ８，９），キララマダ
ニ（Amblyomma）属のタカサゴキララマダニ10）， 
チマダニ（Haemaphysalis）属のフタトゲチマダ
ニとキチマダニ11）寄生例について報告した．
本稿では，1962～2005年に発生したマダニ属
の１種シュルツェマダニ（Ixodes persulcatus 
Schulze, 1930）の人体寄生症例について，患者
の地理的分布・季節的発生状況および虫体の寄
生部位などの疫学的事項に関して若干の考察を
加えて報告する．
症例報文の検索基準
　シュルツェマダニ人体寄生症例の報文につい
ては，前報８－11）と同様に，主として医学中央
雑誌で検索したが，一部の症例については報文
中に引用された症例を参考にした．その場合に
は，症例の内容を原著と照合したのち採用し
た．症例は発表年代順に整理して一覧表を作成
した．各症例に該当する報文の選択に当たって
は，学会での講演抄録だけの場合は抄録掲載誌
としたが，口頭発表後に専門学会誌およびその
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表１　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1941 - 1981)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
1 1962.   8 78 M Niigata Glans Saito et al (1962) 13)
2 1971. 10 4 M Miyagi Right auricula Maie et al (1972) 14)
3 1973.   5 30 M Kanagawa Occiput
4 1973.   7 54 M Kanagawa Left shoulder Kimura et al (1974) 15)
5 1973.   7 20 M    ? Left upper arm
6 1975.   5 20 M Aomori Arm Fujita et al (1977) 16)
7    ?   .   ? 22 M    ? Back
8 1977.   6 2 M Hokkaido Auricula Hattori et al (1978) 17)
9 1977.   6 ? M Aomori Neck Takada et al (1978) 18)
10 1978.   8 63 F Tokyo Right shoulder Aoki et al (1979) 19)
11 1978.   7 23 F Aichi Thorax Shogaki et al (1980) 20)
12    ?   .   ? 68 F Nagano Right cheek Mikoshiba et al (1980) 21)
13    ?   .   ? 35 F Nagano Buttock
14 1948.   7 27 M Saitama Left thorax
Yamaguti et al (1981) 22)
15 1963.   9 43 M Saitama Glans
16 1974.   7 67 M Saitama Lower thigh
  172! 1976.   7 35 M Nagano Buttock, Forearm
18 1976.   8 ? M Kanagawa Right thorax
19    ?   .   ? ? M Aomori    ?
20 1980.   7 50 F Fukuoka Left thigh
21    ?   .   ? ? M Aomori    ?
22    ?   .   ? 21 M Nagano Left shoulder Koike (1981) 23)
23    ?   .   ? 30 M Nagano Scrotum
24    ?   .   ? 50 F Iwate Left thigh Sakai et al (1981) 24)
25    ?   .   ? 63 F Tokyo    ? Suzuki et al (1981) 25)
26 1979.   7 41 M Nagano Left scrotum Hirabayashi et al (1981) 26)
27 1979.   7 25 M Saitama Left groin Kobayashi et al (1981) 27)
　2！= A case of infestation with two adult ticks
　M= male, F = female
他の雑誌に症例論文として発表された場合は，
その論文掲載誌を当該症例の文献として採用し
た．また，明らかに同一患者と思われる症例が
共同研究者や他者によって口頭または学会誌等
に発表されている場合は，その患者に関わる最
初の症例報文を当該症例の文献として採用した．
症例のまとめおよび考察
　シュルツェマダニは，前述したようにライム
病の媒介種１－３）であり，本邦におけるマダニ
咬症では医学上最も重要な種類である．これま
でにシュルツェマダニの人体寄生症例に関して
山口（1989）12）が90例を総括している．本邦に
おいて，1962年～2005年に報告されたシュル
ツェマダニの人体寄生症例を表１～８に要約し
た．表に示した症例のうち，＊印を付した症例
番号188（表７）は若虫寄生例，2！印を付した
症例番号17（表１），32，38（表２），86（表３）
および199（表７）はいずれも雌成虫２個体寄
生例，3！印を付した症例番号234（表８）は雌
成虫３個体寄生例である．表に示すように，シュ
ルツェマダニの症例数は248例（男性114，女性
114，性別不明20）13－80）で，症例数はヤマトマ
ダニ（Ixodes ovatus Neumann, 1899）寄生の256
症例８, ９）に次いで多い．ただし，ライム病に関
する報文を検索すれば症例数は更に増えるもの
と思われる．
地理的発生状況
　本邦におけるシュルツェマダニの人体寄生症
例に関する最初の報文は，斎藤ら（1962）13）が
新潟県の１男性（78歳）の亀頭部に認めた症例
である（表１）．今回の248症例のうち，都道府
県名の記載のない５症例を除いた243例にみら
れる患者の都道府県別発生数を図１に示した．
患者は南西諸島と中国地方を除く，北海道から
九州にかけての広い範囲で発生していた．地域
別の患者発生地は，中部地方が153例（63.0％）
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表２　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1982 - 1989)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
28 1978.   5 43 M Toyama Scrotum Kondo et al (1982) 28)
29 1979.   7 68 M Ishikawa Left thorax
30 1980.   6 43 F Hokkaido Left shoulder
Miyamoto et al (1982) 29)
31 1981.   6 33 M Hokkaido Left groin
  322! 1981.   6 55 M Hokkaido Maxilla, Forearm
33 1981.   8 78 F Hokkaido Right occiput
34 1982.   5 7 M Hokkaido Vertex
35 1982.   5 57 M Hokkaido Left forearm
36 1982.   6 22 M Hokkaido Left waist
37 1981.   6 62 F Tokyo Back Takeuchi et al (1982) 30)
  382! 1981.   7 56 F Nagano Left thigh, Knee Ohara (1982) 31)
39 1981.   7 11 M Tokyo Left axilla Tsunemitsu et al (1982) 32)
40 1980.   6 58 M Fukuoka Left thorax Yoneda (1982) 33)
41    ?   .   ? ? ?    ?    ?
Kumada (1983) 34)42    ?   .   ? ? ?    ?    ?
43    ?   .   ? ? ?    ?    ?
44 1983.   6 47 M Yamagata Right abdomen Tsunoda et al (1984) 35)
45 1984.   5 45 M Miyagi Neck Makino (1985) 36)
46 1984.   7 50 F Tokyo Left thigh Takino et al (1985) 37)
47 1986.   6 63 M Nagano Left abdomen Baba et al (1987) 38)
48 1985.   8 6 M Aichi Right head Sanda et al (1987) 39)
49 1984.   7 35 M Tokyo Right axilla Oka et al (1987) 40)
50 1986.   7 45 F Tokyo Left upper arm
51 1986.   7 21 M Kagawa Left groin Kimura (1987) 41)
52 1986.   7 18 M Kagawa Abdomen
53 1986.   6 64 M Niigata Left abdomen Yamaguti et al (1987) 42)
54    ?   .   ? ? ? Mie    ? Nagano et al (1988) 43)
55    ?   .   ? ? ? Mie    ?
56 1988.   8 41 F Hokkaido Left back Hashimoto et al (1989) 44)
57 1987.   7 71 F Nagano Pudendum Tsukahara et al (1989) 45)
　2！= Cases of infestation with two adult ticks
　M= male, F = female
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図１　Geographical distribution of human ixodiasis persulcatus reported in Japan.
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表３　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1990 - 1993)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
58 1987.   6 67 M Nagano Scrotum Fukuda et al (1990) 46)
59 1989.   6 57 F Saitama Left back Aoki et al (1990) 47)
60 1988.   7 2 M Tokyo Occiput Kobayashi et al (1990) 48)
61 1982.   7 32 F Hokkaido Right axilla
Miyamoto et al (1990) 49)
62 1984.   7 59 M Hokkaido Left waist
63 1985.   5 5 F Hokkaido Right ear canal
64 1985.   7 40 M Hokkaido Right back
65 1985.   7 23 M Hokkaido Right back
66 1986.   6 70 F Hokkaido Vertex
67 1986.   7 23 M Hokkaido Scrotum
68 1987.   6 38 M Hokkaido Right axilla
69 1988.   6 50 M Hokkaido Left thigh
70 1988.   6 46 M Hokkaido Left groin
71 1988.   7 23 M Hokkaido Left abdomen
72 1989.   5 6 M Hokkaido Neck
73 1989.   5 30 F Hokkaido Right waist
74 1989.   5 4 F Hokkaido Occiput
75 1989.   5 52 F Hokkaido Right shoulder
76 1989.   6 40 M Hokkaido Bulbar conjunctiva
77 1989.   6 9 F Hokkaido Vertex
78 1989.   6 20 M Hokkaido Right groin
79 1989.   6 26 M Hokkaido Right groin
80 1989.   7 4 F Hokkaido Left neck
81 1989.   6 45 F Saitama Right knee Maeoka et al (1991) 50)
82    ?   .   ? 3 M Hokkaido Ear canal Miyamoto et al (1991) 51)
83    ?   .   ? 4 F Hokkaido Ear canal
84 1991.   4 60 F Shiga Occiput Yamada et al (1992) 52)
85 1984.   6 35 M Hokkaido Back
Yoneda et al (1992) 53)  862! 1984.   6 34 F Hokkaido Neck, Abdomen
87 1984.   6 3 F Hokkaido Right head
88 1991.   6 73 M Fukuoka Left axilla Miyahara et al (1993) 54)
89 1992.   8 67 F Hokkaido Right auricula Sakai et al (1993) 55)
　2！= A case of infestation with two adult ticks
　M= male, F = female
で最も多く，次いで北海道が40例（16.5％），
以下，関東地方が29例（11.9％），東北地方が
８例（3.3％），四国地方が６例（2.5％），近畿
地方が４例（1.6％），九州地方が３例（1.2％）
の順である．
　また，都道府県別の患者数は，長野が137例
（56.4％）で圧倒的に多く，次いで北海道が40
例（16.5％），以下，東京が12例（4.9％），静岡
が８例（3.3％），埼玉・神奈川が各７例（2.9％），
青森・高知が各４例（1.6％），愛知・福岡が各
３例（1.2％），宮城・千葉・新潟・三重・香川
が各２例（0.8％），岩手・山形・茨城・富山・
石川・山梨・滋賀・兵庫が各１例（0.4％）である．
シュルツェマダニは北方系種または高地生息種
とされており12），九州では福岡のみで，南西諸
島からの患者発生は見られない．本種の寄生患
者は長野と北海道で177例（72.8％）と多く発
生しているが，これらの地域は本種が媒介する
ライム病の多発地であるため，マダニ刺症に対
する関心度が高く，ライム病に関する研究の進
展と並行して症例数が増えたものと思われる．
年次別症例数
　表１～８に示すように，1962年～2005年に報
告された248症例のうち，マダニ咬着年が不明
の33症例を除いた215症例の年次別症例数は，
1940～1949年が１例（0.5％；男性１），1960～
1969年が２例（0.9％；男性２），1970～1979年
が16例（7.4％；男性14，女性２），1980～1989
年が51例（23.7％；男性30，女性21），1990～
1999年が145例（67.4％；男性59，女性84，性
別不明２）である．これらの数値からも伺える
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表４　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1994)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
90    ?   .   ? 56 F Kanagawa Left occiput Horiuchi et al (1994) 56)
91    ?   .   ? 35 M Hokkaido Left auricula Ichikawa et al (1994) 57)
92    ?   .   ? 4 M Hokkaido Head
93 1991.   7 3 F Yamanashi Right occiput Otake et al (1994) 58)
94 1992.   6 36 M Kanagawa Abdomen Shimizu et al (1994) 59)
95 1992.   6 57 F Tokyo Right thorax Takemura et al (1994) 60)
96 1991.   6 63 F Nagano Right buttoc
Uchikawa et al (1994) 61)
97 1991.   7 ? ? Nagano Right abdomen
98 1992.   5 2 M Nagano Vertex
99 1992.   5 49 M Nagano Scrotum
100 1992.   6 35 M Nagano Back
101 1992.   7 61 M Nagano Right upper arm
102 1992.   7 52 M Nagano Waist
103 1992.   7 44 F Nagano Left upper arm
104 1992.   6 52 M Nagano Left back
105 1992.   7 ? ? Nagano    ?
106 1992.   9 50 F Nagano Left shoulder
107 1993.   7 13 F Nagano Left waist
108 1993. 10 59 F Nagano Left eyelid
109 1993. 10 43 M Nagano Occiput
110 1993.   6 ? F Nagano    ?
111 1993.   7 ? F Nagano    ?
112 1993.   8 71 F Nagano Right axilla
113 1993.   8 59 M Nagano Right axilla
114 1993.   8 ? M Nagano    ?
115 1993.   5 77 F Nagano Left thorax
116 1993.   6 47 F Nagano Left axilla
117 1993.   6 45 F Nagano Sacral region
118 1993.   7 2 F Nagano Abdomen
119 1993.   7 10 M Nagano Left waist
120 1993.   7 11 M Nagano Left shoulder
121 1993.   7 60 F Nagano Left thorax
122 1993.   7 56 F Nagano Right shoulder
123    ?   .   ? ? ? Ibaraki    ? Koizumi (1994) 62)
M= male, F = female
ように，シュルツェマダニの人体寄生例は1980
年代から増加し，1990年代に急増している．こ
のような本種の刺症例の増加は，前述したよう
に，長野や北海道におけるライム病に関する研
究が1980年代後半から1990年代にかけて進展し
た時期と合致している．
季節別発生数
　表１～８に示した248症例のうち，マダニ咬
着月が不明の33症例を除く215症例の季節別発
生数を図２に示した．７月が90例（41.9％；男
性43，女性45，性別不明２）で最も多く，次い
で６月が77例（35.8％；男性34，女性43），以下，
５月が22例（10.2％；男性15，女性７），８月
が17例（7.9％；男性10，女性７），９月・10月
が各４例（1.9％；男性１，女性３・男性３，
女性１），４月が１例（0.5％；女性１）の順で，
11～３月には患者発生は見られない．このよう
に，患者は７月をピークに167症例（77.7％）
が６～７月に集中して発生している．この現象
は，前述したように，シュルツェマダニの多く
が寒冷地や高地に生息するため，マダニ成虫の
活動が夏期に限られるため，この時期に刺咬例
が多いものと考えられる．
年齢と性別分布
　248症例における患者の年齢は１～88歳で，
年齢不明の27症例を除く221症例（男性109，女
性112）における患者の年齢を図３に示した．
50歳と60歳代が各39例（17.6％）で最も多く，
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Age of patients (Year)
図２　Monthly number of cases of Ixodes persulcatus infection.
図３　Age and sex distribution of 221 patients reported to be infested with human ixodiasis persulcatus.
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表５　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1995)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
124 1993.   8 10 M Nagano Left thigh
Uchikawa et al (1995) 63)
125 1994.   5 2 M Nagano Left auricula
126 1994.   6 64 F Nagano Right thigh
127 1994.   6 82 M Nagano Right groin
128 1994.   7 71 F Nagano Thorax
129 1994.   7 47 M Nagano Right thorax
130 1994.   6 63 F Nagano Right back
131 1994.   6 31 F Nagano Left thorax
132 1994.   7 65 F Nagano Left thigh
133 1994.   7 85 F Nagano Left shoulder
134 1994.   5 68 F Nagano Thorax
135 1994.   6 7 F Nagano Left neck
136 1994.   6 7 F Nagano Head
137 1994.   6 75 M Nagano Left lower thigh
138 1994.   6 65 F Nagano Right axilla
139 1994.   6 56 F Nagano Left lower thigh
140 1994.   6 48 M Nagano Abdomen
141 1994.   6 1 F Nagano Occiput
142 1994.   6 68 F Nagano Right axilla
143 1994.   6 55 F Nagano Right upper arm
144 1994.   7 11 F Nagano Neck
145 1994.   7 10 F Nagano Neck
146 1994.   7 10 F Nagano    ?
147 1994.   7 10 F Nagano Right neck
148 1994.   7 10 M Nagano Shoulder
149 1994.   7 10 M Nagano Lower abdomen
150 1994.   7 10 F Nagano Head
151 1994.   7 68 F Nagano Right knee
152 1994.   7 43 M Nagano Right thigh
153 1994.   7 55 F Nagano Right lower thigh
154 1994.   7 55 F Nagano Left abdomen
155 1994.   7 48 F Nagano Right thorax
156 1994.   7 61 M Nagano Left lower abdomen
157 1994.   7 61 M Nagano Right lower abdomen
158 1994.   7 19 F Nagano Left abdomen
159 1994.   7 41 M Nagano Scrotum
160 1992.   6 62 M Aichi Left upper arm Yamamoto et al (1995) 64)
161 1993.   7 56 F Nagano Right shoulder Goto et al (1995) 65)
　M= male, F = female
次いで９歳以下が36例（16.3％），以下，10歳
代が28例（12.7％），40歳代が27例（12.2％），
30歳代が22例（10.0％），20歳代が16例（7.2％），
70歳代が10例（4.5％），80歳以上が４例（1.8％）
である．９歳以下の小児の内訳は，３～５歳が
16例（44.4％；男児９，女児７）で最も多く，
次いで２歳以下と６～９歳が各10例（27.8％；
男児６，女児４・男児３，女児７）である．山
口（1989）12）は，小児の罹患割合が1984年以降
に増加したと述べているが，３～５歳児の患者
が多いのは家族と行楽地に出かけた際に，草原
などを走り回ってマダニ類と接触する機会が多
いためと思われる．
　また，患者の年齢と性別の組み合わせでは，
50歳代の女性が25例（11.3％）で最も多く，次
いで60歳代の女性が24例（10.9％），以下，９
歳以下の男児・女児が各18例（8.1％），40歳代
の男性が16例（7.2％），10歳代の女性と60歳代
の男性が各15例（6.8％），20歳・30歳・50歳代
の男性が各14例（6.3％），10歳代の男性が13例
（5.9％），40歳代の女性が11例（5.0％），30歳
代の女性が８例（3.6％），70歳代の女性が６例
（2.7％），70歳代の男性が４例（1.8％），80歳
以上の女性が３例（1.4％），20歳代の女性が２
例（0.9％），80歳以上の男性が１例（0.5％）の
順である．このように，シュルツェマダニ寄生
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表６　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1996)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
162 1995.   5 36 M Nagano Left shoulder
Uchikawa et al (1996) 66)
163 1995.   5 1 M Nagano Vertex
164 1995.   6 57 F Nagano Right thigh
165 1995.   6 45 F Nagano Right upper arm
166 1995.   6 51 F Nagano Right shoulder
167 1995.   6 68 M Nagano Right neck
168 1995.   7 36 M Nagano Left lower abdomen
169 1995.   6 67 F Nagano Left shoulder
170 1995.   7 36 M Nagano Scrotum
171 1995.   8 22 M Nagano Left lower eyelid
172 1995.   8 8 F Nagano Right auricula
173 1995.   5 9 F Nagano Right upper extremity
174 1995.   5 4 M Nagano Left shoulder
175 1995.   6 65 F Nagano Left forearm
176 1995.   6 55 F Nagano Left upper arm
177 1995.   6 10 M Nagano Right shoulder
178 1995.   7 60 F Nagano Left groin
179 1995.   6 11 F Nagano Left upper arm
180 1995.   7 62 M Nagano Upper abdomen
181 1995.   7 65 M Nagano Right thigh
182 1995.   7 65 M Nagano Right upper arm
183 1995.   7 48 F Nagano Right groin
184 1995.   7 7 F Nagano Left thorax
185 1995.   8 10 M Nagano Left occiput
　M= male, F = female
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図４ 　Infestation sites of Ixodes persulcatus on the human body in the 220 reported patients including five cases of 
infestation at two or three sites.
の患者は，221例中49例（22.2％）が50～60歳
代の女性である．
虫体の寄生部位
　表１～８に示す248症例のうち，マダニ咬着
部位の記載がない28症例を除く220症例におけ
る虫体の寄生部位を図４に示した．表に示した
248症例のうち，症例番号17（表１），32，38（表
２），86（表３）の４症例は虫体の同時２カ所
寄生例であり，症例番号234（表８）は虫体の
同時３カ所寄生例である．
　図４に示すように，220症例における虫体の
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表７　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1997)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
186 1994.   7 36 F Tokyo Right abdomen Kosano et al (1997) 67)
187 1996.   9 67 F Tokyo Right lower thigh
  188※ 1996. 10 5 M Hokkaido Right shoulder Miyamoto et al (1997) 68)
189 1996.   6 63 F Nagano Left axilla
Uchikawa et al (1997) 69)
190 1996.   7 88 F Nagano Neck
191 1996.   7 4 M Nagano Abdomen
192 1996.   5 5 M Nagano Neck
193 1996.   5 60 M Nagano Right elbow
194 1996.   6 13 M Nagano Neck
195 1996.   6 2 F Nagano Occiput
196 1996.   6 53 F Nagano Shoulder
197 1996.   6 55 F Nagano Left back
198 1996.   6 46 M Nagano Pubes
  1992! 1996.   7 22 F Nagano    ?
200 1996.   7 11 F Nagano Right axilla
201 1996.   8 5 M Nagano    ?
202 1996.   8 51 F Nagano Left abdomen
203 1996.   6 55 M Nagano Right acromial region
204 1996.   6 60 F Nagano Right mamma
205 1996.   6 5 F Nagano Right auricula
206 1996.   6 53 M Nagano Right upper arm
207 1996.   6 18 F Nagano Thorax
208 1996.   6 61 F Nagano Right thorax
209 1996.   6 39 F Nagano Left shoulder
210 1996.   6 54 F Nagano Left neck
211 1996.   7 62 F Nagano Left axilla
212 1996.   7 61 M Nagano Left shoulder
213 1996.   7 7 F Nagano Perianal region
214 1996.   7 57 F Nagano Right thigh
215 1996.   7 13 F Nagano Left thorax
216 1996.   7 11 M Nagano Right thorax
217 1996.   7 11 F Nagano Right waist
218 1996.   7 10 F Nagano Right upper arm
219 1996.   7 13 M Nagano Left thigh
220 1996.   7 52 F Nagano Shoulder
221 1996.   7 4 M Nagano Head
222 1996.   7 56 M Nagano Left hypochondrium
223 1996.   8 47 M Nagano Left thorax
224 1996.   7 10 F Nagano Right back
225 1993.   7 66 F Hokkaido Left ear canal Kinouchi et al (1997) 70)
226 1993.   9 88 F Hokkaido Right thigh
　※= A case of nymphal tick infestation
　2！= A case of infestation with two adult ticks
　M= male, F = female
寄生部位は，体幹が127例（57.7％）で圧倒的
に多く，次いで頭・頸部が55例（25.0％），四
肢が43例（19.5％）の順である．これらの寄生
部位をさらに細別すると，肩部が22例（10.0％）
で最も多く，次いで腹部が21例（9.5％），以下，
胸部・大腿部が各20例（9.1％），腕部が17例
（7.7％），頸部・腋窩部が各14例（6.4％），背
部が13例（5.9％），後頭部が12例（5.5％），鼠
蹊部・陰嚢が各９例（4.1％），頭部が８例（3.6％），
耳介・腰部が各７例（3.2％），頭頂が５例（2.3％），
外耳道・臀部が各４例（1.8％），膝部が３例
（1.4％），眼瞼・亀頭・外陰部が各２例（0.9％）で，
結膜・顎部・頬部・乳房・仙骨部・肛門部・上肢・
肘部・下肢が各１例（0.5％）の順である . マダ
ニ類の人体寄生部位に関して山口（1989）12）は，
ヤマトマダニでは眼瞼，タカサゴキララマダニ
では下半身の湿部を選択して咬着する傾向があ
り，その他の種類では露出部・被覆部を問わず
咬着すると述べている．今回のシュルツェマダ
ニの220症例では，体幹部への寄生が圧倒的に
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表８　Human infestation cases with Ixodes persulcatus reported in Japan (1998 - 2005)
Case
No.
Examined
Date
Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
227 1997.   6 56 M Kochi Left shoulde
Kumazawa et al (1998) 71)228 1997.   6 35 F Kochi Right thorax
229 1997.   7 32 M Kochi Left lower extremity
230 1998.   6 2 M Saitama Left head Banba et al (1999) 72)
231 1998.   6 10 M Chiba Right axilla Ikemura et al (1999) 73)
232 1998.   6 10 F Chiba Head
233 1997.   6 42 F Kanagawa Back Noto et al (1999) 74)
  2343! 1999.   7 76 M Kanagawa Abdomen, Thigh, Scrotum Arai et al (2000) 75)
235 1999.   7 56 M Hyogo Left buttock Masuda et al (2000) 76)
236    ?   .   ? ? ? Nagano    ?
Kadosaka et al (2000) 77)237    ?   .   ? ? ? Nagano    ?
238    ?   .   ? ? ? Nagano    ?
239    ?   .   ? ? ? Kochi    ? Saruta et al (2001) 78)
240    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
Kino et al (2001) 79)
241    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
242    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
243    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
244    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
245    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
246    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
247    ?   .   ? ? ? Shizuoka    ?
248    ?   .   ? 1 F Tokyo Occiput Fukunaga et al (2005) 80)
　3！= A case of infestation with three adult ticks
　M= male, F = female
多かったが，頭部や四肢などの露出部への咬着
も見られ，上記山口（1989）12）の意見と一致した．
マダニ咬症の受症場所
　患者がマダニ類の咬着を受けた場所を明記し
ている報文は少ないが，今回報告の248症例の
うち，受症場所を記載している116症例では，
高原が34例（29.3％；男性14，女性20）で最も
多く，次いで登山が23例（19.8％；男性11，女
性12），以下，山が18例（15.5％；男性６，女
性12），山菜採りが６例（5.2％；男性３，女性３），
森林・旅行中が各５例（4.3％；男性２，女性２，
性別不明１・男性３，女性２），ハイキングが
３例（2.6％；男性２，女性１），キャンプ・山荘・
原野・草刈りが各２例（1.7％；男性２・女性
２・男性１，女性１・男性１，女性１）で，以
下，牧場・山地野営・野外作業・昆虫採集・農
作業・地質調査・自宅庭・竹やぶ・サイクリン
グ・公園・山宿舎・草むら・湖が各１例（0.9％；
男性10，女性３）である．このように，シュル
ツェマダニの人体咬着は山岳地帯で発生した症
例が多い．
治　療
　マダニ咬着例の報文では，患者の治療につい
て言及しているものは極めて少ない．一般には
虫体除去後，寄生部位にリンデロンＶＧ軟膏の
塗布などの皮膚科的処置が施されている．前述
のように，シュルツェマダニはライム病を媒介
する恐れがあるので，本種刺症の患者に対して
はテトラサイクリン系抗生剤の投与が推奨され
ている81）．また，患者の治療後においても，当
分の間はライム病の発症を念頭においた患者の
経過観察が必要である．
　最後に，マダニ刺症をマダニが媒介する感染
症の観点から考えると，臨床の現場では患者が
どこでマダニに咬着されたか，すなわち，地理
的発生状況と受症場所の情報が重要になる．
シュルツェマダニが高地生息種である12）こと
と今回のまとめから，シュルツェマダニが媒介
するライム病においては，北海道や長野などの
山岳地帯におけるマダニ刺症例ではリスクが高
く，これまでに報告のない中国地方を含めた西
南日本の低地におけるマダニ刺症例ではリスク
が非常に低いと考えられる．マダニ刺症におい
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ては，これらのことを，患者の移動も考慮に入
れながら対応する必要がある． 
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ABSTRACT  This paper reviewed the significant literature on human infestation with the hard 
tick, Ixodes persulcatus（Schulze, 1930）occurring in Japan between 1962 and 2005. A total 
of 248 patients（113 males, 115 females, 20 unknown）were reported in the literature. The 
patients were distributed widely throughout Japan except for the southwest islands. The highest 
incidence of cases was in Nagano Prefecture（56.4%）in central Japan. The tick infestation of 
the reported cases most frequently occurred between June and July（77.7%）, with the highest 
incidence being in July（41.9%）. The age range of the patients was from 1 to 88 years old, 
with the highest incidence being found in persons in the fifties and sixties（17.6% each）. The 
most common infestation site was on the skin of the trunk（57.7%）, particularly the shoulder
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（10.0%）and abdomen（9.5%）. The tick bites in the majority of the cases were principally 
acquired in mountainous areas.
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